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TUJUAN PENELITIAN ialah untuk memahami proses produksi program berita Warta 
Malam di TVRI dan memahami proses pengolah suatu berita yang telah didapatkan agar 
dapat ditayangkan menjadi isi atau content dari program berita Warta Malam. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang menekankan pada pemahaman suatu masalah melalui pengungkapan 
fakta yang diperoleh melalui data yang diolah subjektif.  Jenis penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif yang akan menggambarkan dengan jelas objek yang diteliti. 
HASIL YANG DICAPAI adalah telah dapat menganalisis proses produksi program 
berita Warta Malam di TVRI serta mampu dapat menggambarkan proses pengolahan 
suatu berita yang telah diliput agar menjadi content dari berita Warta Malam. 
SIMPULAN yang didapat melalui analisis adalah proses produksi program berita Warta 
Malam melalui beberapa tahap yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Proses 
pra produksi meliputi proses perencanaan. Proses produksi merupakan tahap 
pengorganisasian dan pengarahan dalam peliputan berita. Proses pasca produksi meliputi 
proses editing, pengisian narasi, pembuatan rowndown acara, dan proses syuting. Proses 
pembuatan materi berita agar menjadi isi atau content yang layak dilakukan melalui 
pengawasan oleh eksekutif produser dan produser.  
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